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T Ä T I G K E I T S B E R I C H T 
des Collegium Carolinum für 1994 
Das Collegium Carolinum (CC) hat die Aufgabe, Kultur und Geschichte der böh-
mischen Länder und der Tschechoslowakei bzw. deren beider Nachfolgestaaten in 
ihrer Gesamtpolitik wissenschaftlich zu bearbeiten. Dabei werden sowohl Fragen, die 
sich aus dem Zusammenleben der Völker dieses Raumes ergeben, wie auch allgemein 
die geschichtliche, gesellschaftliche, rechtliche, kulturelle und wirtschaftliche Ent-
wicklung im europäischen Rahmen berücksichtigt. Besondere Beachtung findet über-
dies die Geschichte der Deutschen in den böhmischen Ländern und ihr Schicksal nach 
der Vertreibung. Mit seiner Arbeit trägt das Institut insgesamt zur Intensivierung der 
deutsch-tschechischen Beziehungen bzw. der bayerisch-böhmischen Nachbarschaft 
bei. 
Ermöglicht wurden die Tätigkeiten des Collegium Carolinum auch in diesem Jahr 
durch die finanzielle Grundausstattung seitens des Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst, wofür dem Ministerium besonderer 
Dank gilt. Neben der kontinuierlichen Förderung durch den Freistaat Bayern ist der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Finanzierung von wissenschaftlichen Pro-
jekten, der Universität Gießen für die kostenfreie Überlassung der Redaktionsräume 
des Sudetendeutschen Wörterbuchs, dem Auswärtigen Amt für die fortlaufende 
Finanzierung der „Berichte zu Staat und Gesellschaft in der Tschechischen und in der 
Slowakischen Republik", der DFG bzw. dem DAAD und der Europäischen Gemein-
schaft für die Finanzierung von Stipendien sowie für Druckkostenzuschüsse zu dan-
ken. Schließlich konnte aufgrund einer Spende des Stifterverbands für die Deutsche 
Wissenschaft die vierte Forschungskonferenz zur wissenschaftlichen Koordinierung 
zwischen deutschen und tschechischen Historikern durchgeführt werden. 
Im Berichtsjahr trat die Mitgliederversammlung des Collegium Carolinum e. V. am 
17.November 1994 in Bad Wiessee zusammen und gedachte des am 8.Januar ver-
storbenen Mitglieds Prof. Dr. Erich Hubala, des in Mähren geborenen Würzburger 
Kunsthistorikers und Renaissanceforschers. Auf der Mitgliederversammlung wurde 
der Vorstand bestätigt, das Arbeitsprogramm und der festgestellte Wirtschaftsplan für 
das laufende Jahr sowie der Jahresabschluß für 1993 gebilligt und eine Satzungsände-
rung beschlossen. Zugleich wurden die Historikerinnen und Historiker Prof. Dr. 
Detlef Brandes (Düsseldorf), Dr. Anna M. Drábek (Wien), Prof. Dr. Monika Glettler 
(Freiburg i.Br.), Dr. Peter Heumos (Oberschleißheim), Prof. Dr. František Šmahel 
(Prag) und der Germanist Prof. Dr. Emil Skála (Prag) zu neuen Mitgliedern gewählt. 
Vorstandssitzungen fanden zur Beratung und Beschlußfassung über laufende 
Arbeitsvorhaben und künftige Projekte am 1. März, am 17. Juni und anläßlich seiner 
Neukonstituierung am 18. November statt. Dem Vorstand des CC, der anläßlich der 
Neuwahlen am 17. November wiedergewählt wurde, gehörten im Berichtsjahr an: 
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Prof. Dr. Dr. h.c . Ferdinand Seibt (1. Vorsitzender), Prof. Dr. Hans Lemberg und 
Prof. Dr. Jörg K. Hoensch (beide stellvertr. Vors.), Prof. Dr. Ernst Nittner und 
Prof. Dr. Horst Förster. 
Das Kuratorium kam am 17. Februar zu seiner Jahressitzung zusammen. Diesem 
Beratungsgremium gehören derzeit an (in alphabetischer Reihenfolge): Ministerial-
dirigentin Dr. Ingeborg Berggreen-Merkel, Prof. Dr. Günther Hedtkamp, Ministe-
ralrat Jörg Kudlich, Prof. Dr. Ernst Nittner, Prof. Dr. Dr. h .c . Erwin Oberländer, 
Ministerialrat Dr. Walter Rösner-Kraus, Ministerialdirigent a.D. Prof. Dr. Hans 
Sehling, Staatsminister a.D. Walter Stain, Prof. Dr. Günther Stökl sowie mit beraten-
der Stimme Prof. Dr. Dr. h. c. Ferdinand Seibt. 
Das Institut beschäftigte im Berichtsjahr folgende wissenschaftliche Mitarbeiter, 
die aus Haushaltsmitteln (H) finanziert wurden: 
Dr. Norbert Englisch (bis 30.6. H) 
Dr. Eva Hahn [= Schmidt-Hartmann] (H) 
Dr. Peter Heumos (H) 
Dr. Antje Holzhauer (H seit 1.10.) 
Bernd Kesselgruber (H) 
Robert Luft (H) 
Dr. Michaela Marek (H) 
Die Geschäftsführung des Instituts lag in Händen von Robert Luft. Im Sekretariats-
bereich waren festangestellt tätig: Rosemarie Stadelmeier, Gertraud Schreiner, Irene 
Schäfer und Norbert Vierbücher. Außerdem halfen wiederum bewährte studentische 
und andere Hilfskräfte bei Institutsarbeiten mit, insbesondere in der Biographischen 
Sammlung Markus Osterrieder, M. A., und in der Sammlung des Sudetendeutschen 
Wörterbuchs Eva-Maria Englisch. 
Das Collegium Carolinum gehört folgenden Vereinigungen an: Arbeitsgemein-
schaft außeruniversitärer historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepu-
blik (AHF), Arbeitsgemeinschaft Historischer Kommissionen und landesgeschicht-
licher Institute, Arbeitsgemeinschaft der Münchner Osteuropa-Institute, Herder-
Institut e.V., Marburg, Koordinationsausschuß der bundesgeförderten Osteuropa-
forschung, Gesamtverein der Deutschen Geschichts- und Altertumsvereine und 
Mediävistenverband sowie der Czechoslovak History Conference. Eine kontinuier-
liche fachliche Zusammenarbeit hat sich mit einigen Instituten der Tschechischen und 
der Slowakischen Akademie der Wissenschaften und mit tschechischen Universitäten 
sowie dem Prager Zentrum für deutsche und österreichische Studien entwickelt. 
Enger Kontakt besteht darüber hinaus zu wissenschaftlichen Institutionen wie dem 
Osteuropa-Institut München, dem Südost-Institut München, dem Institut für Ost-
recht München und der Historischen Kommission der Sudetenländer sowie zum 
Adalbert Stifter Verein, zur Ackermann-Gemeinde und zur Seliger-Gemeinde. Seine 
Publikationen tauscht das Collegium Carolinum mit über 70 Forschungseinrichtun-
gen und Bibliotheken des In- und Auslands, insbesondere in der Tschechischen und 
in der Slowakischen Republik sowie in Österreich. 
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Durc h seine Tätigkei t fördert e das Collegiu m Carolinu m im Berichtsjah r vor allem 
die wissenschaftliche n Beziehunge n zwischen der Tschechische n Republi k un d der 
Bundesrepubli k Deutschland . Zentrale s Them a waren aktuell e Problemfelde r der 
Geschichtswissenschafte n un d die Zusammenarbei t mit Forscher n ostmitteleuropä -
ischer Staaten . Da s Collegiu m Carolinu m un d seine Mitgliede r versuchte n dabe i die 
verschiedene n Fachgebiet e des gesamten Arbeitsfeldes zu den böhmische n Länder n 
zu berücksichtigen . Ein wichtiger Aspekt war in diesem Zusammenhan g die Beschäf-
tigun g mit der jüngeren Vergangenheit , insbesonder e in der Tschechische n Republik , 
durc h Veranstaltungen , Gespräch e un d Forschunge n zu unterstützen . 
Di e zahlreiche n Anerkennunge n un d Würdigungen , die Mitglieder n des C C für 
ihre Arbeiten zu Frage n der böhmische n Lände r ausgesproche n wurden , könne n 
nich t im einzelne n aufgeführ t werden . Erwähn t sei allein , daß dem Vorsitzende n des 
Collegiu m Carolinum , Professo r Ferdinan d Seibt , in Anerkennun g seiner Verdienst e 
um die wissenschaftlich e Erforschun g der böhmische n Geschicht e im Janua r 1994 von 
der Philosophische n Fakultä t der Karls-Universitä t Pra g die Ehrendoktorwürd e ver-
liehen wurde . Außerde m wurde er im Ma i mit dem Kulturprei s zur deutsch-tschechi -
schen Verständigun g des Adalber t Stifter Vereins geehrt . 
Zusätzlic h zu den laufende n Forschungen , den Veranstaltunge n un d der Heraus -
gabe von Publikatione n half das C C durc h Auskünfte un d eine umfangreich e Bera-
tungstätigkei t öffentliche n Institutionen , Forscher n un d den Medien . Da s ganze Jah r 
über besuchte n Wissenschaftler , Vertrete r wissenschaftliche r Institutionen , Studen -
ten un d Journaliste n das Collegiu m Carolinum . Im Berichtsjah r betreut e das Col -
legium Carolinu m insbesonder e mehrer e Wissenschaftle r un d Studente n aus der 
Tschechische n un d Slowakische n Republi k bei Arbeitsaufenthalte n in Deutschland . 
Organisatorisch e un d inhaltlich e Unterstützun g gab das Institu t zude m der Gemein -
samen Deutsch-Tschechische n un d -Slowakische n Historikerkommission , die vom 9. 
bis 11. Novembe r in Münche n tagte un d an der Mitgliede r un d Mitarbeite r des C C 
teilnahmen . 
Besondere s Augenmer k galt dem Ausbau der Kontakt e zu Institutione n in der 
Tschechische n Republi k un d in der Slowakische n Republik , mit deren Mitarbeiter n 
zahlreich e Arbeitsgespräch e geführt wurden . Besonder s enge Beziehunge n entwickel -
ten sich zu dem neu gegründete n „Zentru m für international e Studien " an der Sozial-
wissenschaftliche n Fakultä t der Prage r Karls-Universitä t unte r Leitun g von Prof . Dr . 
Jan Křen , dessen größt e Abteilun g das „Centru m německýc h a rakouskýc h studií " 
(Zentru m für deutsch e un d österreichisch e Studien ) bildet . Danebe n ist die Universi -
tä t Aussig (Úst í nad Labem ) zu nennen , die ebenfalls eine Forschungsstell e für die 
deutsch-tschechische n Beziehunge n aufzubaue n begonne n hat . Im Mittelpunk t der 
Kontakt e stande n dabei Frage n der neueste n Geschichte , insbesonder e der Geschicht e 
der Deutsche n in den böhmische n Ländern , ihre r Vertreibun g un d allgemein der 
deutsch-tschechische n Beziehunge n bis in die Gegenwart . Fortgeführ t wurde die 
Zusammenarbei t mi t dem Prage r Historische n Institu t der Tschechische n Akademi e 
der Wissenschafte n un d seiner Außenstell e in Brun n sowie mit den Universitäte n in 
Prag , Brunn , Pilsen , Budweis, Aussig, Olmüt z un d Troppa u durc h Vorträge un d 
Arbeitsgespräche . Zu einem engen Zusammenwirke n kam es mit der Gesellschaf t 
„Společnos t Franz e Kafky" im Rahme n einer gemeinsame n Veranstaltun g zu Inter -
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pretationsfrage n der deutsch-tschechische n Vergangenheit . Besonder s erfreulic h ist 
aber auch , daß die Kontakt e zur Slowakische n Akademi e der Wissenschafte n in Bra-
tislava erneuer t un d daß die Zusammenarbei t mit ungarische n Forscher n verstärkt 
werden konnten . 
Di e Forschungsarbeite n des Institut s wurde n entsprechen d dem Arbeitsplan inten -
siv fortgesetzt . Im Berichtsjah r wurde die Biographische Sammlung unte r Beteiligun g 
von externe n Wiener Mitarbeiter n un d Hilfskräfte n in Münche n laufend ergänz t 
un d die dazugehörig e Bibliographi e aktualisiert . Weitgehen d abgeschlossen wurde n 
die Arbeiten an der achte n Lieferun g von Band 3 des Biographischen Lexikons  zur 
Geschichte der böhmischen Länder.  Ein e Fortsetzun g fand die Zusammenarbei t mit 
dem „Biografick ý slovník českých zemí " der Tschechische n Akademi e der Wissen-
schaften in Prag . 
Wachsende s Interess e bei tschechische n Forscher n fand in der Schriftgutsammlung 
des C C insbesonder e der Nachla ß des Journaliste n Vladimír Pekelský mit einem her -
vorragende n Bestan d von tschechische n un d slowakischen Exilzeitschrifte n aus den 
vierziger un d fünfziger Jahre n unsere s Jahrhunderts . Teile der Akten der Friedlände r 
Bezirksbahne n aus der Schriftgutsammlun g wurde n im Jun i 1994 in Hünfel d bei 
einem Treffen des Heimatkreise s Friedlan d im Isengebirge gezeigt. 
Beende t wurde die Überarbeitun g des Ortslexikons der böhmischen Länder 1910-
1965, das zwölf Jahr e nac h Abschluß des Werkes in zweiter Auflage vorgelegt werden 
konnte . 
Di e Arbeiten am Sudetendeutschen Wörterbuch konnte n im Berichtsjah r von der 
Außenstell e des Collegiu m Carolinu m in Gieße n weitergeführ t werden , auch wenn 
durc h das Ausscheiden des bisherigen Redakteur s Dr . Englisch hier eine tiefe Lück e 
gerissen wurde . Erfreulicherweis e konnte n mi t Antje Holzhauer , M . A., eine neu e 
Mitarbeiteri n un d mit dem Germaniste n Prof . Dr . Otfrid Ehrisman n nebe n Prof . Dr . 
Hein z Engels ein weitere r Herausgebe r gewonne n werden , so daß eine kontinuier -
liche Fortführun g des umfangreiche n Unternehmen s gesichert ist. 1994 wurde die 
6. Lieferun g des zweiten Bande s vorgelegt un d eine weitere vorbereitet . Fortgesetz t 
wurde die Zusammenarbei t mit dem Brünne r Volkskundle r Dr . Rudol f Šráme k für 
das Projek t „Bibliographi e zur Volkskund e in Österreich-Schlesien " un d die synchron -
typologisch e Studi e „Flurnamensystem e im deutsch-tschechische n Kontaktraum" . 
De m aktuelle n Informationsbedürfni s un d dem Auftrag des Auswärtigen Amtes, 
die innen - un d außenpolitische n Beziehunge n in der Tschechische n un d in der Slowa-
kischen Republi k knap p zu resümieren , komm t das C C mit den vierteljährlic h heraus -
gegebenen Berichten zu Staat und Gesellschaft in der Tschechischen und in der Slowa-
kischen Republik nach , die anhan d tschechische r un d slowakischer Tageszeitunge n 
von Dr . Pete r Heumo s unte r Mitarbei t von Norber t Vierbücher , Dipl.-Dolm. , 
erstellt werden . Abgedruck t werden zude m deutsch e Übersetzunge n wichtiger Ver-
fassungsdokument e un d Gesetz e aus beiden Staaten , im Berichtsjah r z. B. zum Ver-
fassungsgerichtsho f ode r das Parteiengesetz . 
Da s Vorhabe n zur Erforschun g des spätmittelalterliche n Städtewesen s in der 
Slowakei unte r dem Tite l Die Kaschauer Ratsordnung von 1404 - Quellenkritische 
Edition des Handschriftenstammes sowie rechts-, gedanken-  und sprachgeschichtliche 
Interpretation wurde von der Bearbeiteri n Fra u Dr . Mari a Tischle r fortgeführt . 
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Der Abschluß des von der Stiftung Volkswagenwerk geförderten Projekts Die Emi-
gration aus der Tschechoslowakei 1945-1948 steht noch aus, umfangreichere Teil-
ergebnisse werden in der Bohemia 36 (1995) erscheinen. 
Weiterverfolgt wurde das von der DFG bis Anfang 1992 geförderte Forschungsvor-
haben über Handwerk und Kleingewerbe in Böhmen 1848-1914. 
Mit Teil II der fünfteiligen Edition Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag befin-
det sich der dritte Band, der die Jahre von 1921 bis 1926 umfaßt, im Satz. Begonnen 
wurde derweil mit der Bearbeitung von Teil V (1933-1938) und von Teil III (1927-
1932). 
Weitergeführt wurden auch die Vorbereitungen zum dritten Teil der mehrbändigen 
Edition Briefe und Dokumente zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monar-
chie, der die Epoche bis zur Wahlreform von 1907 und die ersten Jahre des Volksparla-
ments berücksichtigen wird. 
Abgeschlossen wurden Arbeiten an dem Projekt Architektur in den böhmischen 
Ländern im 19. Jahrhundert. 
Fortgesetzt wurden die Recherchen und Arbeiten zur Erstellung der Bibliographie 
des böhmischen Glases, die 1995 zum Abschluß gebracht werden soll. 
Aufgrund einer Verlängerung des von der DFG geförderten Vorhabens Briefe zwi-
schen ost- und westeuropäischen Sozialisten 1945-1948 konnten noch zusätzlich 
Archivreisen zur Vervollständigung der Sammlung und der Edition durchgeführt 
werden. 
Darüber hinaus ist auf die wissenschaftlichen Leistungen der Mitarbeiter des CC 
hinzuweisen, die sich in zahlreichen Publikationen, Vorträgen und Tagungsbesuchen 
und Beratungen niederschlugen und die zum Teil weiter unten aufgeführt sind. 
Die Jahrestagung des Collegium Carolinum vom 18. bis 20. November in Bad 
Wiessee setzte die Serie der beziehungsgeschichtlichen Konferenzen mit dem Thema 
„Ungarn und die böhmischen Länder im 19. und 20. Jahrhundert - Zwei Nationen 
und zwei Länder im gesellschaftlichen und politischen Vergleich" fort. Im Mittel-
punkt der von Robert Luft konzipierten und organisierten Tagung stand neben den 
beziehungsgeschichtlichen Elementen - insbesondere zwischen Magyaren und 
Tschechen - vor allem der gesellschaftliche und politische Vergleich der ungarischen 
und der böhmischen Länder. Die Slowakei war im Hinblick auf eine spätere Tagung 
bewußt ausgeklammert worden. Das Themenspektrum reichte von einem struktur-
geschichtlichen Vergleich des Großgrundbesitzes in beiden Ländern im 19. Jahrhun-
dert über die ungarischen und böhmischen Ausgleichsprojekte in der Habsburger-
monarchie, nationale Bilder in den Hymnen mitteleuropäischer Völker und das kul-
turhistorische Phänomen der „Femme fatale" in Prag und Budapest um 1900 bis hin 
zu Fragen der politischen Entwicklung in Ungarn und der CSR zwischen 1956 und 
1968. Besondere Beachtung fanden die Gegenüberstellung von ungarischer Schulpoli-
tik vor 1918 und tschechoslowakischer nach 1918 am Beispiel der Minderheitenfragen 
und die Darstellung der ungarischen Diskussion über die Frage der Kollektivschuld 
und der Vertreibung der Deutschen. Dank der zahlreichen Teilnahme tschechischer 
und ungarischer Wissenschaftler war die Jahrestagung - wie schon in früheren Jah-
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ren - ein lebhaftes Forum, diesmal auch für den tschechisch-ungarischen Diskurs. 
Durch die Tagung konnten neue wissenschaftliche Kontakte zu anderen Institutionen 
der deutschen Ostmitteleuropa-Forschung ebenso wie zur Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften geknüpft und damit einer allzu engen geographischen Spezialisie-
rung entgegengewirkt werden. Die Veröffentlichung der Beiträge in einem Sam-
melband der Reihe „Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum" wird vor-
bereitet. 
Die vierte vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft finanziell unterstützte 
Forschungskonferenz des Collegium Carolinum wurde zusammen mit der tschechi-
schen Franz-Kafka-Gesellschaft vom 22. bis 25. März in Prag unter dem Thema 
„Unsere Geschichte": Die tschechisch-deutsche Vergangenheit als Interpretations-
problem veranstaltet. In fünf Diskussionsrunden, die von Dr. Eva Hahn und Dr. Mi-
chaela Marek vorbereitet worden waren, stellten jeweils zwei tschechische und zwei 
deutsche Wissenschaftler ihre Positionen zu nationalspezifischen und geschichts-
wissenschaftlichen methodologischen Fragen vor. Folgende Themenkreise wurden 
im Rahmen einer sehr lebhaften Auseinandersetzung erörtert: „Unsere Geschichte": 
Nationale Geschichte als historische Fiktion?; Die Geschichte der böhmischen Län-
der und die Geschichte des tschechischen Volkes: Eine Geschichte oder zwei?; Waren 
die böhmischen Deutschen Deutsche?; Fragezeichen zur letzten Phase des tsche-
chisch-deutschen Zusammenlebens in den böhmischen Ländern; Das Erbe der 
multikulturellen Gesellschaft und die tschechisch-deutsche Nachbarschaft. Die Kurz-
referate wurden zusammen mit weiteren Diskussionsbeiträgen bereits im zweiten 
Heft der Bohemia 35 (1994) publiziert. 
Beteiligt war das CC an dem internationalen Workshop „Women and Power in 
Medieval Central Europe", den die Abteilung für Mittelalterliche Studien der Central 
European University in Budapest am 26. März veranstaltete und in dessen Rahmen 
vor allem jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschungsvor-
habenvorstellten. 
Mitgewirkt hat das CC an der Reihe „Augenzeugengespräche zur böhmischen 
Geschichte 1938-1946", die vom Adalbert Stifter Verein am 6. und 7. Mai in Mün-
chen veranstaltet wurde und bei der jüdische, sozialdemokratische, kirchliche, tsche-
chische und sudetendeutsche Zeitzeugen der Jahre 1938 bis 1946 gleichermaßen zu 
Wort kamen, um über diese schwierigen Jahre der böhmischen Geschichte zu berich-
ten. 
Schließlich leitete das Institut mit einer kleinen internen Gesprächsrunde unter 
Beteiligung einiger auswärtiger Fachleute am 6. Mai eine Diskussion über neue 
Zugänge zur Erforschung der Geschichte der Tschechoslowakei ein. Es ist seitens des 
CC beabsichtigt, in den nächsten Jahren der historisch gewordenen Epoche der CSR, 
die von 1918 bis zur Trennung in die Tschechische und die Slowakische Republik im 
Jahr 1992 reicht, besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
In diesem Zusammenhang sollen auch ein Kolloquium von Nachwuchswissen-
schaftlern über „Neue Forschungsfragen zur Tschechoslowakei 1918-1992" im Früh-
jahr 1995 sowie die Jahrestagung 1995 mit dem Thema Die Tschechoslowakei 1945-
1948: Eine Phase struktureller Umbrüche? stattfinden, für die im Berichtsjahr bereits 
mit den Vorbereitungen begonnen wurde. 
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Folgend e öffentlich e Vorträge wurde n vom Collegiu m Carolinu m im Laufe des 
Jahre s 1994 veranstalte t un d im Seminarrau m des Institut s gehalten : 
18. Februar , Prof . PhDr . Jan a Nechutov á (Brunn) : Matthia s von Jano v un d sein Plat z 
im Vorfeld der böhmische n Reformatio n (zugleich Buchvorstellun g des Olden -
bour g Verlags -  VCC 69); 
6. Mai , Prof . PhDr . Eduar d Mau r (Prag) : Grundriss e der sozialen Struktu r Böh -
men s im 17. un d 18. Jahrhundert ; 
28. Oktober , Dr . Joachi m Bahlck e (Berlin) : Kami l Krofta s Konzeptio n der böhmi -
schen un d ungarische n Ständeverfassun g vor dem Hintergrun d der Erste n Tsche -
choslowakische n Republik ; 
25. November , Prof . Dr . Rober t Suckale (Berlin) : Di e Glatze r Madonnentafe l des 
Prage r Erzbischof s Erns t von Pardubit z (mi t Lichtbildern ) (gemeinsa m mit dem 
Zentralinstitu t für Kunstgeschicht e München) ; 
2. Dezember , Prof . Dr . Hellmu t Loren z (Berlin) : Überlegunge n zu den Anfängen 
hochbarocke r Architektu r in Mitteleurop a (mi t Lichtbildern) . 
Danebe n wurde in den Monate n Janua r bis Mär z in den Räume n des Institut s die 
von Pavel Scheufle r (Prag ) bearbeitet e Fotoausstellun g Nationale Mythen und Sym-
bole in der böhmischen und tschechischen Photographie seit dem 19. Jahrhundert bis in 
die jüngste Zeit gezeigt, die zum Teil im Rahme n des Aufsatzes von Pavel Scheufle r in 
der Bohemi a 35/ 2 (1994) reproduzier t wurde . 
:- * * 
Da s große Interess e an den Publikationen des C G in der Tschechische n un d in der 
Slowakische n Republi k schlägt sich auch in zahlreiche n Übersetzunge n nieder , über 
die das Institu t un d die Mitgliede r nich t imme r informier t wurden . Mi t Zustimmun g 
des Collegiu m Carolinu m erschie n End e 1993 u . a. die tschechisch e Ausgabe des 1990 
vom C C publizierte n Bande s von Kare l Kapla n „Staa t un d Kirch e in der Tschechoslo -
wakei 1848-1953" (VCC 64): Stát a církev v Československ u 1948-1953 (Brn o 1993, 
440S.) . 
Im Berichtsjah r 1994 konnte n die Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m wiederu m 
Periodik a wie die Zeitschrif t Bohemi a (BohZ) , Lieferunge n von Hand - un d Wörter -
bücher n sowie Bänd e aus den Reihe n „Veröffentlichunge n des Collegiu m Carolinum " 
(VCC ) un d „Ba d Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinum " (BWT) in beacht -
lichem Umfan g redaktionel l un d drucktechnisc h betreue n un d fertigstellen . Im ein-
zelnen handel t es sich dabe i um : 
1. Bericht e zu Staa t un d Gesellschaf t in der Tschechische n un d in der Slowakische n 
Republik . Jahrgan g 1993, Hef t 4. Selbstverlag Collegiu m Carolinum , Münche n 
1994. 
2. Bericht e zu Staa t un d Gesellschaf t in der Tschechische n un d in der Slowakische n 
Republik . Jahrgan g 1994, Heft e 1-3 . Selbstverlag Collegiu m Carolinum , Mün -
che n 1994. 
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3. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Länder . Hrsg . 
von Ferdinan d Seibt un d Han s Lemberg . R. Oldenbour g Verlag, München . Band 
34 (1993) Hef t 2, S. 251-455 =  Sonderausgabe : Vergangenheitsbewältigung : Was 
kan n die Geschichtswissenschaf t beitragen ? 
4. Bohemi a (w. o.) Band 35 (1994) Hef t 1, S. 1-251 . 
5. Bohemi a (w.o. ) Band 35 (1994) Hef t 2, S.253-532 ; darin : ,„Unser e Geschichte' : 
Di e tschechisch-deutsch e Vergangenhei t als Interpretationsproblem " (auc h als 
Separatum) . 
6. Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böh -
men un d Mähren-Schlesien . Hrsg . von Hein z Engels . Verlag R. Oldenbourg , 
Münche n 1994. Band II , Lieferun g 6: Pitz(i ) -  Blut-wurs t (S. 401-480) . 
7. Kommunismu s un d Osteuropa . Konzepte , Perspektive n un d Interpretatione n im 
Wandel . Hrsg . von Eva Schmidt-Hartmann . Verlag R. Oldenbourg , Münche n 
1994, 296 S. (VCC 76). 
8. Ortslexiko n der böhmische n Lände r 1910-1965. Hrsg . von Heriber t Sturm . 2., 
durchgesehen e Auflage. Verlag R. Oldenbourg , Münche n 1995, XVII un d 942 S., 
3 Karten . 
9. Neuerwerbunge n der wissenschaftliche n Bibliothe k von Collegiu m Carolinum , 
Sudetendeutsche m Archiv, Ackermann-Gemeind e un d Adalber t Stifter Verein. 
3 Lieferungen . Münche n 1994, vervielfältigt zum interne n Gebrauch . 
Im Satz befande n sich End e 1994 folgende Publikationen : 
1. Jan Křen : Di e Konfliktgemeinschaft . Tscheche n un d Deutsch e in den böhmische n 
Länder n 1780-1918 (VCC 71). 
2. Thoma s Weiser: Arbeiterführe r in der Tschechoslowakei . Ein e Kollektivbiogra -
phie sozialdemokratische r un d kommunistische r Parteifunktionär e in der Erste n 
ČSR (VCC 72). 
3. Alfred Thomas : Th e Labyrint h of th e Word . Trut h and Representatio n in Czec h 
Literatuř e (VCC 78). 
4. Maiesta s Carolina . De r Kodifikationsentwur f Karls IV. für das Königreic h Böh -
men von 1355. Hrsg . von Bernd-Ulric h Hergemölle r (VCC 74). 
5. Di e Revolutione n von 1848/4 9 in Ostmitteleuropa . Hrsg . von Rudol f Jaworski 
un d Rober t Luft (BWT 18). 
6. Pole n un d die böhmische n Lände r im 19. un d 20. Jahrhundert . Politi k un d Gesell -
schaft im Vergleich. Hrsg . v. Pete r Heumo s (BWT 19). 
In Druckvorbereitun g sind folgende Publikationen : 
1. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Länder . Hrsg . 
von Ferdinan d Seibt un d Han s Lemberg . Band 36 (1995) Hef t 1. 
2. Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böh -
men un d Mähren-Schlesien , Band II , Lieferun g 6 un d 7. 
3. Biographische s Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Länder . Band III , Liefe-
run g 8. 
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4. Kur t Pittrof/Rober t Luft : Bibliographi e des böhmische s Glase s (VCC 68). 
5. Deutsch e Gesandtschaftsbericht e aus Prag . Innenpoliti k un d Minderheitenpro -
bleme in der Erste n Tschechoslowakische n Republik . Teil II : 1921-1926. Bericht e 
des Gesandte n Dr . Walter Koch . Ausgewählt, eingeleite t un d kommentier t von 
Manfre d Alexander (VCC 49/11) . 
6. Marti n Posselt : Richar d Coudenhove-Kalerg i un d die Europäisch e Parlamenta -
rier-Union  (VCC 73). 
7. Stefan Bauer : Ein böhmische r Jud e im Exil. De r Schriftstelle r Erns t Somme r 
(1888-1955 ) (VCC 79). 
8. 2. erw. Auflage von Rudol f M . Wlaschek: Jude n in Böhme n (VCC 66). 
9. Jan a Neumannová : Kulturpoliti k in der Tschechoslowake i 1945-1948 (VCC 80). 
10. Radk o Brach : Di e Tschechoslowake i un d Locarn o (VCC 81). 
11. Christia n Scharf : Ausgleichspoliti k un d Pressekamp f in der Ära Hohenwar t 
(VCC 82). 
Di e Mitgliede r des Collegiu m Carolinu m trate n im Berichtsjah r mi t folgenden 
Publikatione n an die Öffentlichkeit : 
Prof. Dr. Manfred Alexander 
1. Die tschechisch e Diskussion über die Vertreibun g der Deutsche n und deren Folgen . Bohe-
mia 34/2 (1993) 390-409. 
2. Die Diskussion über die Vertreibun g der Deutsche n in der Tschechoslowakei . In : Fluch t 
und Vertreibung . Zwischen Aufrechnun g und Verdrängung . Hrsg. von Rober t Streibel . 
Wien 1994,158-173 . 
3. I Tedeschinell a Prim a Repubblic a Cecoslovacca : situazion e giuridicaericerca ďidentitá . In : 
Le memoranz e tra le due guerre. Hrsg. von Umbert o Corsin i und Davide Zaffi. Bologna 
1994, 151-171 (Annal i dell'Istitut o storico italo-germanic o 38). 
4. Die außenpolitisch e Stellung und die inner e Situatio n in der ČSR in der Sicht des Auswärti-
gen Amtes in Berlin, 1918-1933. In : Das Scheiter n der Verständigung . Tschechen , Deutsch e 
und Slowaken in der Ersten Republi k 1918-1938. Hrsg. von Jörg K. Hoensc h und Duša n 
Kováč. Essen 1994, 29^1 . 
5. Zahraničněpolitick é postavenie a vnútorn á situácia ČSR z pohl'ad u Ministerstv a zahra -
ničnýc h věcí v Berlíne (1918-1933) . In : Ztroskotán í spolužití . Češi, Němci , Slováci v 
první republice 1918-1938. Hrsg. von Duša n Kováč und Jörg K. Hoensch . Prah a 1993, 37-
62. 
Prof. Dr. Detlef Brandes 
1. Zus. mit Margaret e Busch und Kristina Pavlovic: Bibliographie zur Geschicht e und Kultu r 
der Rußlanddeutschen . Bd. 1: Von der Einwanderun g bis 1917. Münche n 1994, 370 S. 
(Schriftenreih e des Bundesinstitut s für ostdeutsch e Kultu r und Geschicht e 4). 
2. Hrsg. zus. mit Václav Kural : Der Weg in die Katastrophe . Deutsch-tschechoslowakisch e 
Beziehunge n 1938-1947. Essen 1994, 255 S. (Veröffentlichunge n des Institut s für Kultu r 
und Geschicht e der Deutsche n im östlichen Europ a 3). 
3. Zus. mit Václav Kural : Der Weg in die Katastrophe . Forschungsstan d und -probléme . In : 
Ebend a 11-26. 
4. Die nationalsozialistisch e Tschechenpoliti k im Protektora t Böhme n und Mähren . In : 
Ebend a 29-56. 
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5. Hrsg . zus. mit Václav Kural : Cest a do katastrofy . Československo-německ é vztahy 1938-
1947. Prah a 1994. 
6. Zus . mi t Václav Kural : Cest a do katastrof y 1938-1947. Stav výzkumu a problémy . In : 
Ebend a 9-17 . 
7. Nacistick á politik a vůči Čechů m v Protektorát u Čech y a Morava . In : Ebend a 26-42 . 
8. Diskussionsbeitrag . In : „Unser e Geschichte" : Di e tschechisch-deutsch e Vergangenhei t als 
Interpretationsproblem . Bohemi a 35/ 2 (1994) 410^114. 
9. Ein e verspätet e tschechisch e Alternativ e zum „Münchne r Diktat" . Edvar d Beneš un d die 
sudetendeutsch e Frag e 1938-1945. Vierteljahresheft e für Zeitgeschicht e (1994) 221-241 . 
10. Kolaborac e v Protektorát u Čech y a Morava . Dějin y a současnos t 16/ 1 (1994) 25-29 . 
11. Germa n Colonist s in Souther n Ukrain e up to th e Repea l of th e Colonia l Statute . In : Ger -
man-Ukrainia n Relation s in Historica l Perspective . Hrsg . von Hans-Joachi m Tork e un d 
John-Pau l Himka . Edmonto n 1994, 10-28 . 
12. Wolga- un d Schwarzmeerdeutsch e im Vergleich. In : Zwische n Refor m un d Revolution . Di e 
Deutsche n an der Wolga 1860-1917. Hrsg . von Dittma r Dahlman n un d Ralp h Tuchten -
hagen . Essen 1994, 29-47 . 
Prof. Dr. Josef Breburda 
1. Problem e der sekundäre n Bodenversalzunge n in Thailand . In : Naturrau m un d Landnut -
zun g in Südostasien . Gieße n 1994 (Gießene r Beiträge zur Entwicklungsforschun g 21). 
2. Fün f Jahr e Partnerschaf t mit Kasan . In : UNI-Foru m -  Justus-Liebig-Universitä t Gieße n 
vom26 . Oktobe r 1994, 5. 
3. Zus . mi t D . Franke : Versuch zur Ermittlun g des Einflusses unterschiedliche r Bodenbearbei -
tungsvariante n im Produktionssyste m Weizen/Sonnenblume n auf die Bodenwasserdyna -
mik, bodenphysikalisch e Kennwert e un d den Pflanzertra g im subhumide n Klimabereic h 
Nordmarokkos . Gieße n 1994, 200 S. (Studi e für die GTZ) . 
Dr. Stephan Doležel 
1. Grundzüg e der reichsdeutsche n Tschechoslowakei-Politi k 1933-1939 unte r besondere r 
Berücksichtigun g der Sudetendeutschen . In : Da s Scheiter n der Verständigung . Tschechen , 
Deutsch e un d Slowaken in der Erste n Republi k 1918-1938 . Hrsg . von Jör g K. Hoensc h un d 
Duša n Kováč . Essen 1994, 71-80 . 
2. Základ y říšskoněmeck é politik y vůči Československ u v letech 1933-1938 se zvláštním zře-
telem k sudetským Němcům . In : Ztroskotán í spolužití . Češi, Němci , Slováci v prvn í repu -
blice 1918-1938 . Hrsg . von Duša n Kováč un d Jör g K. Hoensch . Prah a 1993, 100-117. 
Prof. Dr. Winfried Eberhard 
1. Hrsg . zus. mi t Ferdinan d Seibt: Europ a 1400. La crisis de la baja Eda d Media . Barcelon a 
1994. 
2. Gemeind e un d ständisch e Revolutio n im 14. Jahrhundert . Di e Parise r Rebellio n von 1356-
1358. In : Husitstv í -  reformac e -  renesance . Sborní k k 60. narozeniná m Františk a Šmahela . 
Hrsg . von Jarosla v Pánek , Milosla v Polívka un d Noem i Rejchrtová . Bd. 1. Prah a 1994, 85-
97. 
3. Klerus - un d Kirchenkriti k in der spätmittelalterliche n deutsche n Stadtchronistik . Histori -
sches Jahrbuc h 114(1994)349-380 . 
4. Ständisch e Repräsentatio n un d Machtkontroll e im östliche n Mitteleuropa : Modernisierun g 
aus der spätmittelalterliche n Krise? Sektionsbericht . In : 39. Versammlun g deutsche r Histo -
riker in Hannove r 23.-26 . Septembe r 1992. Hrsg . von Diete r Berg. Stuttgar t 1994, 84-93 . 
5. Artikel „Böhmen " un d „Calixtiner " in : Lexikon für Theologi e un d Kirche . Bd. 2. 3. Aufl. 
Freibur g 1994, Sp. 551-553 un d 891. 
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Prof. Dr. Wilfried Fiedler 
1. Die Einwirkung der Grundrechte auf die Leistungsverwaltung. In: Probleme der Leistungs-
verwaltung und Technologie. Polnisch-Deutsches Verwaltungs-Colloquium. Hrsg. von 
K. Sobczak und U. Karpen. Hamburg 1994, 25-29 (Hamburger Studien zum Kulturverfas-
sungs- und -verwaltungsrecht 3). 
2. Die Grenze als Rechtsproblem. In: Grenzen und Grenzregionen. Hrsg. von Wolfgang 
Haubrichs. Saarbrücken 1994, 23-35 (Veröffentlichungen der Kommission für saarländi-
sche Landesgeschichte und Volksforschung 22). 
3. Die innere Ordnung der Parteien. Revue d'Allemagne (Juni 1994) 361-374. 
4. Die Kulturgüter der Sudetendeutschen als Rechtsproblem. Jahrbuch für sudetendeutsche 
Museen und Archive (1993/94) 9-26. 
5. Das Bild Hermann Hellers in den deutschen Staatsrechtswissenschaften. Leipziger Juristi-
sche Vorträge (1994) Heft 2. 
6. Warum wird um die Kriegsbeute noch immer gestritten? Auch nach dem Abschluß von Ver-
trägen: Rechtliche Kontroversen im deutsch-russischen Verhältnis. Frankfurter Allgemeine 
Zeitung Nr . 247 vom 4. November 1994, 42. 
Prof. Dr. Horst Förster 
1. Möglichkeiten grenzüberschreitender Kooperation - das Beispiel der EURO-Region 
Neiße. In: Regionalismus im Transformationsprozeß Ostmitteleuropas. Hrsg. vom Her-
der-Institut. Marburg 1994, 47-64 (Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Ostmittel-
europa-Studien 19). 
2. EURO-Region Neiße. In: Deutschland und Polen. Braunschweig 1994, 133-153 (Studien 
zur internationalen Schulbuchforschung 81). 
Dr. Gerhard Hanke 
1. Gedanken zur Mitarbeitergewinnung. In: Heimatzeitschriften in Deutschland. Hrsg. vom 
Deutschen Heimatbund. Bd. 2. Bonn 1994, 58-65 (Schriftenreihe des Deutschen Heimat-
bundes 25). 
2. Die Anfänge der Dachauer Feuerschützengesellschaft. Amperland 30 (1994) 250-252. 
3. Frühe Berichte über Zigeuner im Amperland. Amperland 30 (1994) 386f. 
4. Die Dachauer Wasenmeister. Amperland 20 (1994) 403^115; 31 (1995) 14-30. 
5. 30 Jahre Heimatzeitschrift Amperland. Amperland 30 (1994) 418-421. 
Prof. Dr. Günter Hedtkamp 
1. Zentralfragen bei der Errichtung einer Marktwirtschaft: Staatswirtschaft und öffentliche 
Haushalte. In: Grundtexte zur sozialen Marktwirtschaft. Hrsg. von Carsten Herrmann-Pil-
lath, Otto Schlecht und Horst Friedrich Wünsche. Bd. 3. Stuttgart-Jena-New York 1994, 
519-533. 
2. Eigentumszuweisungen an Gemeinden aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht. In: Ver-
mögenszuordnung. Aufgabentransformation in den neuen Bundesländern. Hrsg. von Klaus 
König, GunnarFolke und Jan Heimann. Baden-Baden 1994, 141-152. 
Dr. Peter Heumos 
1. Probleme des Neuanfangs: Bemerkungen zu Konzeptionen und Methoden der tschechi-
schen zeitgeschichtlichen Forschung nach 1989. Bohemia 34/2 (1993) 359-380. 
2. Mythos, Aufklärung, Identität. In: „Unsere Geschichte": Die tschechisch-deutsche Ver-
gangenheit als Interpretationsproblem. Bohemia 35/2 (1994) 415-421. 
3. Die große Camouflage? Überlegungen zu Interpretationsmustern der kommunistischen 
Machtübernahme in der Tschechoslowakei im Februar 1948. In: Kommunismus und Ost-
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europa . Konzepte , Perspektive n un d Interpretatione n im Wandel . Hrsg . von Eva Schmidt -
Hartmann . Münche n 1994, 221-241 (VCC 76). 
4. Sudetoněmeck á otázk a a rozhovor y historiků . Soudob é dějiny 1/2- 3 (1994) 249-251 . 
5. Memorandu m Rudolf a Bechyn ě Stalinov i z ledn a 1945. Soudob é dějiny 1/4- 5 (1994) 566-
576. 
6. These n zur sozialgeschichtliche n Dimensio n eines Systemzusammenbruchs : Da s Beispiel 
der Erste n Tschechoslowakische n Republi k 1938/39 . Archiv für Sozialgeschicht e 34 (1994) 
55-61 . 
Prof. Dr. Jörg K. Hoensch 
1. Hrsg . zus. mit Duša n Kováč : Da s Scheiter n der Verständigung . Tschechen , Deutsch e un d 
Slowaken in der Erste n Republi k 1918-1938. Essen 1994, 179 S. (Veröffentlichunge n des 
Institut s für Kultu r un d Geschicht e der Deutsche n im östliche n Europ a 2). 
2. Zus . mi t Duša n Kováč : Einleitung . In : Ebend a 7-14 . 
3. Hrsg . zus. mit Duša n Kováč : Ztroskotán í spolužití . Češi , Němci , Slováci v prvn í republic e 
1918-1938. Prah a 1993, 268 S. 
4. Zu s mi t Duša n Kováč : Úvod . In : Ebend a 3-15 . 
5. Grundzüg e un d Phase n der deutsche n Slowakei-Politi k im Zweite n Weltkrieg. In : De r Weg 
in die Katastrophe . Deutsch-tschechoslowakisch e Beziehunge n 1938-1947. Hrsg . von Det -
lef Brande s un d Václav Kural . Essen 1994, 215-239 . 
6. Základn í rysy a fáze německ é politik y vůči Slovensku za 2. světové války. In : Cest a do kata -
strofy. Československo-německ é vztah y 1938-1947. Hrsg . von Václav Kura l un d Detle f 
Brandes . Prah a 1994, 165-183 . 
7. Ungar n nac h dem II . Weltkrieg: Von der Befreiun g zur Dikatur . In : Di e Ungarisch e Revo-
lutio n 1956. Refor m -  Aufstand -  Vergeltung. Hrsg . von Györg y Litván un d Jáno š M . Bak. 
Wien 1994, 21-34 . 
8. De r „Polackenfürs t von Offenbach" , Jako b Jözef Fran k un d seine Sekte der Frankisten . In : 
Jude n in Deutschland . Lebenswelte n un d Einzelschicksale . Hrsg . von Reinhar d Schneider . 
St. Ingber t 1994, 179-202 (Annale s Universitati s Saraviensis 1). 
Prof. Dr. Rudolf Jaworski 
1. „Naš e dějiny" -  „unser e Geschichte" : Anmerkunge n zu einem problematische n Besitzan -
spruch . In : „Unser e Geschichte" : Di e tschechisch-deutsch e Vergangenhei t als Interpreta -
tionsproblem . Bohemi a 35/ 2 (1994) 363-366 . 
2. Polnisch e Fraue n im Nationalitätenstrei t der Provin z Pose n um die Jahrhundertwende . Stu-
dia histork a slavo-germanic a 18 (1994) 87-100 . 
Prof. Dr. Otto Kimminich 
1. Di e Kodifizierungeine s europäische n Volksgruppenrechtes . In : Kirch e un d Volksgruppen -
recht . Hrsg . von Rudol f Grulic h un d Norber t Schlegel. Königstei n 1993, 9-29 (Klein e 
Reih e des Sudetendeutsche n Priesterwerke s 4). 
2. Eigentum . In : Handwörterbuc h des Umweltrechts . Hrsg . von Ott o Kimminich , Heinric h 
Frhr . von Lersne r un d Peter-Christop h Strom . Bd. 1. 2. Aufl. Berlin 1994, Sp. 428^47 . 
3. Umweltverfassungsrecht . In : Ebend a Bd. 2, Sp. 2462-2477 . 
4. Umweltvölkerrecht . In : Ebend a Bd. 2, Sp. 2510-2535 . 
5. De r Regensburge r Reichsta g als Grundlag e eines europäische n Friedensmodells . In : 
Regensburg - Stad t der Reichstage . Hrsg . von Diete r Albrecht . Regensbur g 1994,109-126 . 
6. Da s Rech t auf die Heimat , das international e Volksgruppenrech t -  ihr Befriedungs -
potential . In : Nac h Überwindun g des Ost-West-Konflikts . Hrsg . von der Hanns-Seidel -
Stiftung . Münche n 1994, 21-47 . 
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7. Di e Eigentumsgaranti e im Natur - un d Denkmalschutz . Natu r un d Rech t 16/6 (1994) 261-
270. 
8. Di e Benesch-Dekrete : Ein e Beurteilun g aus völkerrechtliche r Sicht . Sudetenlan d 36/ 3 
(1994)214-230 . 
9. Da s End e des Zweite n Weltkriegs: Völkerrech t un d Weltpolitik . In : Ostdeutsch e Gedenk -
tage 1995. Hrsg . von der Kulturstiftun g der deutsche n Vertriebenen . Bon n 1994, 329-341 . 
10. Anmerkun g zum Beschlu ß des Bundesverfassungsgericht s vom 11. Dezembe r 1990. In : Bei-
heft 12 zu WissR, Di e Auflösung der Akademi e der Wissenschafte n zu Berlin . Tübinge n 
1994, 237-250 . 
11. Di e „klassischen " Minderheite n in Europa . Ein historische r un d völkerrechtliche r Abriß. 
In : Vom Auslände r zum Bürger . Hrsg . von Klaus Barwig, Gilber t Brinkmann , Bertol d 
Huber , Klaus Lörche r un d Christop h Schumacher . Baden-Bade n 1994, 91-107 . 
12. Europ a auf dem Weg zur Konförderatio n ode r zum Bundesstaat . In : Freihei t un d Verant -
wortun g (=  Jahrbuc h für politisch e Erneuerun g 1995). Hrsg . vom Freiheitliche n Bildungs-
werk. Wien 1994, 649-670 . 
Prof. Dr. H. G.JiříKosta 
1. Zus . mi t Alojz Neustadt : Di e Außenwirtschaf t der Tschechische n Republik . Konzeption , 
Maßnahmen , Ergebnisse . In : Neuorientierun g der außenwirtschaftliche n Beziehunge n in 
Ostmitteleuropa . Hrsg . von G . Gutmann , K. C . Thalhei m un d W. Wöhlke . Marbur g 1994, 
59-78 . 
2. Wirtschaftsdemokratie : Ja -  Arbeits Verwaltung: Nein . In : Mu t zur Utopie . Hrsg . von K.-J . 
Schere r un d U . C . Wasmuth . Münste r 1994, 66-74 . 
3. Di e Transformatio n des Wirtschaftssystem s in der Tschechoslowake i un d den beiden Nach -
folgestaaten . In : Marktwirtschaf t als Aufgabe. Wirtschaf t un d Gesellschaf t im Umbruch . 
Hrsg . von A. Pradetto . Oplade n 1994, 157-187. 
4. Di e Transformatio n des Wirtschaftssystem s in der Tschechoslowake i un d den beiden Nach -
folgestaaten . In : Di e Rekonstruktio n Ostmitteleuropas . Politik , Wirtschaf t un d Gesell -
schaft im Übergan g vom Plan zum Markt . Hrsg . von Herman n Pillat h u. a. Stuttgart-Jena -
Ne w York 1994,153-180 . 
5. Privatizac e ve východní m Německu . Lidové novin y vom 16. Janua r 1994, 4. 
6. Podmínko u vývozu do SR N je kvalita. Lidové novin y vom 19. Janua r 1994, 4. 
7. Transformac e východoněmeck é ekonomiky . Lidové novin y vom 2. Februa r 1994, 6. 
8. Dělnick á samospráv a likviduje trh . Lidové novin y vom 13. April 1994, 7. 
9. Transformačn í strategie a výsledky. Srovnán í hospodářskéh o vývoje v Česku , na Slovensku , 
v Polska a v Maďarsku . Lidové novin y vom 30. Ma i 1994, 3. 
10. Kde leží příčin y nízké nezaměstnanost i v Česku ? Lidové novin y vom 27. Jun i 1994, 7. 
11. Zbož í z bývalé N D R má malo u schopnos t konkurence . Lidové novin y vom 1. August 1994, 
7. 
12. Obcho d se stále více podíl í na růstu USA. Lidové novin y vom 22. August 1994, 3. 
13. Nezaměstnanos t v US A úspěšn ě klesá. Lidové novin y vom 26. Septembe r 1994, 8. 
14. Nezávislos t Bundesbanky . Lidové novin y vom 18. Oktobe r 1994, 3. 
15. Východoněmeck ý růst je vykoupen obrovskými transfer y ze západu . Lidové novin y vom 
29.Novembe r 1994, 3. 
16. Di e ersten Signale eines Aufschwungs in Ostmitteleurop a sind in Sicht . Blick durc h die 
Wirtschaf t vom 19. Ma i 1994, 2. 
17. Di e Rückkeh r nac h Europa . Di e tschechisch e Wirtschaft : Von der Sowjetisierun g zur Euro -
päisierung . Prage r Zeitun g 14/1994 , 10-11 . 
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18. Da s Geheimni s des Erfolgs. Di e wirtschaftlich e Entwicklun g der Visegrád-Staate n -  Ein 
Vergleich. Prage r Zeitun g 26/1994 , 10. 
Prof. Dr. Jan Křen 
1. Di e Vergangenhei t bei Tscheche n un d Sudetendeutschen . Bohemi a 34/ 2 (1993) 381-389 . 
2. Einleitung . In : Německ á a rakousk á studia v České republic e ave světě. Hrsg . vom Centru m 
německýc h a rakouskýc h studií . Prah a 1994, 6-7 . 
3. Proměn y klimatu . In : Berlin dne s a tady . Hrsg . von der Berline r Kulturveranstaltung s 
GmbH . Berlin 1994, 6-7 . 
4. Europ a von Böhme n aus gesehen . Prism a 1/1994 , 52-55 . 
5. Česko-německ é vztahy -  po česku střízlivě. Most y Nr . 22 vom 31. Ma i 1994. 
Prof. Dr. Leopold Kretzenb ach er 
1. „Mari a Steinwurf " zu St. Michae l in Eppan . Ein Gnadenbil d aus Piemon t in Südtirole r Kult -
nachfolge . De r Schier n 66 (1992) 673-680 . 
2. Rechtsstrei t 1714/1 5 um Leichna m un d Gra b eines italienische n Ordensmanne s un d Feld -
prediger s in der Steiermark . Forschunge n zur Rechtsarchäologi e un d rechtliche n Volks-
kund e 14 (1992) 11-23 . 
3. Gottfrie d Keller irrt in eine r Orient-Legende . Zeitschrif t für Volkskund e 89 (1993) 78-85 . 
4. Dre i altösterreichisch e Mahnbild-Zeugniss e pastora l gelenkte r Volksfrömmigkeit . Zeit -
schrift des Historische n Vereins für Steiermar k 84 (1993) 127-139. 
5. Nachtridentinisch e untergegangen e Bildtheme n un d Sonderkult e der „Volksfrömmigkeit " 
in den Südost-Alpenländern . Münche n 1994,132 S. (Bayerisch e Akademi e der Wissenschaf-
ten , phil.-hist . Klasse 1994/1) . 
6. Ein Spätmittelalter-Fresk o vom „Lebende n Kreuz " zu Anger in der Ost-Steiermark . In : 
Innovatio n un d Wandel . Festschrif t für Oskar Mose r zum 80. Geburtstag . Hrsg . von 
B. Pöttler , H . Eberhar d un d E. Katschnig-Fasch . Gra z 1994, 225-239 . 
7. „ . . . un d jetzt noc h eine Treppetzer! " Zu m Name n eines scharfen südsteirische n Ab-
schiedstrunkes . Blätte r für Heimatkund e 68 (1994) 16-20 . 
8. Barocktheater , bewegliche Figure n un d Teufelsbund-Legend e nac h einer lateinische n 
Klosterchroni k in Graz . Bayerische s Jahrbuc h für Volkskund e (1994) 39-50 . 
9. Historisch e Schichte n der St. Josephs-Verehrunge n in der Steiermark . Zeitschrif t des Histo -
rischen Vereins für Steiermar k 85 (1994) 229-280 . 
Prof. Dr. Peter Krüger 
1. Hrsg . zus. mit Bernhar d vom Brocke : Hochschulpoliti k im Föderalismus . Di e Protokoll e 
der Hochschulkonferenze n der deutsche n Bundesstaate n un d Österreich s 1898 bis 1918. 
Berlin 1994. 
2. Ein e Unio n kalkulierte r Interessen . Nationalstaa t un d europäisch e Integration . Wirtschaf t 
& Wissenschaft 2/4 (1994) 23-34 . 
3. Staatsgründun g unte r fürsorgliche r Obhut . Di e hessische Verfassung vom 29. Oktobe r 1946 
im Kontex t amerikanische r Verfassungs- un d Politikberatun g für die Militärregierung . In : 
Staat , Gesellschaft , Wissenschaft . Beiträge zur moderne n hessischen Geschichte . Hrsg . von 
Winfried Speitkamp . Marbur g 1994, 91-105 . 
4. Di e deutsche n Diplomate n in der Zei t zwischen den Weltkriegen . In : Elite n in Deutschlan d 
un d Frankreic h im 19. un d 20. Jahrhundert . Hrsg . von Raine r Hudeman n un d Georges -
Henr i Soutou . Münche n 1994, 281-291 . 
5. Locarn o un d die Frag e eines europäische n Sicherheitssystem s unte r besondere r Berücksich -
tigun g Ostmitteleuropas . In : Locarn o un d Osteuropa . Frage n eines europäische n Sicher -
heitssystem s in den 20er Jahren . Hrsg . von Ralp h Schattkowsky . Marbur g 1994, 9-27 . 
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Prof. Dr. Gerhard Kurz 
1. Hrsg . zus. mi t Pete r Härtung : Hölderli n un d Tübingen . Stuttgar t 1994. 
2. Hölderli n 1945. In : Ebend a 103-128 . 
3. Lichtblick e in eine unendlich e Verwirrung. Zu Kafkas „Betrachtung" . In : Fran z Kafka. 
Sonderhef t Text un d Kriti k (Münche n 1994) 49-65 . 
4. Da s Dram a als Ragout : zur Metaphori k des Essens un d Trinken s in Goethe s „Faust" . In : 
Interpretin g Geothe' s Faus t Today . Hrsg . von Jan e K. Brown et al. Columbi a 1994, 172-
186. 
5. Di e Literaturwissenschaf t in der Konkurren z der Wissenschaften . In : Germanisti k in der 
Mediengesellschaft . Hrsg . von Ludwig Jäger un d Bern d Switalla. Münche n 19094, 37-46 . 
Prof. Dr. Hans Lemberg 
1. Hrsg . zus. mi t Geor g Brunner : Volksgruppen in Ostmittel -  un d Südosteuropa . Baden -
Baden-Münche n 1994 (Südosteuropa-Studie n 52). 
2. National e Minderheite n in der Tschechoslowakei . In : Ebend a 97-109 . 
3. De r Versuch der Herstellun g synthetische r Natione n im östliche n Europ a im Licht e des 
Theorem s vom Nation-Building . In : Forme n des nationale n Bewußtsein s im Licht e zeit-
genössische r Nationalismustheorien . Hrsg . von Eva Schmidt-Hartmann . Münche n 1994, 
145-161 (BWT 20). 
4. Unvollendet e Versuche nationale r Identitätsbildun g im 20.Jahrhunder t im östliche n 
Europa : die „Tschechoslowaken" , die „Jugoslawen" , das „Sowjetvolk". In : Nationale s 
Bewußtsein un d kollektive Identität . Studie n zur Entwicklun g des kollektiven Bewußtseins . 
Hrsg . von Helmu t Berding . Frankfurt/M . 1994, 581-607 (stw 1154). 
5. Di e Entwicklun g der Plän e zur Aussiedlung der Deutsche n aus der Tschechoslowakei . In : 
De r Weg in die Katastrophe . Deutsch-tschechoslowakisch e Beziehunge n 1938-1947. Hrsg . 
von Detle f Brande s un d Václav Kural . Essen 1994, 77-91 . 
6. Vývoj plán ů na vysídlení Němc ů z Československa . In : Cest a do katastrofy . Českoslo -
vensko-německ é vztah y 1938-1947. Hrsg . von Václav Kura l un d Detle f Brandes . Prah a 
1994, 59-69 . 
7. „Münche n 1938" un d die langfristigen Folge n für das Verhältni s von Deutsche n un d Tsche -
chen . In : Da s Scheiter n der Verständigung . Tschechen , Deutsch e un d Slowaken in der 
Erste n Republi k 1918-1938. Hrsg . von Jör g K. Hoensc h un d Duša n Kováč . Essen 1994, 
147-162. 
8. „Mnicho v 1938" a jeho dlhodob é následk y vo vzťahu medz i Čechm i a Nemcami . In : Ztros -
kotán í spolužití . Češi , Němci , Slováci v prvn í republic e 1918-1938. Hrsg . von Duša n Kováč 
un d Jör g K. Hoensch . Prah a 1993, 227-254 . 
9. Deutsch e un d Tscheche n in der gegenseitigen Wahrnehmung . In : Deutschlandbilde r in 
Pole n un d Rußland , in der Tschechoslowake i un d Ungarn . Hrsg . von Han s Süssmuth . 
Baden-Bade n 1993, 207-221 . 
Prof. Dr. Bedřich Loewenstein 
1. Identitäte n -  Vergangenheite n -  Verdrängungen . Bohemi a 34/ 2 (1993) 261-270 . 
2. Di e Zunf t der Historike r un d ihr Heimatmuseu m (Diskussion) . Bohemi a 35/ 1 (1994) 122-
125. 
3. Di e trügerisch e national e Brille. In : „Unser e Geschichte" : Di e tschechisch-deutsch e Ver-
gangenhei t als Interpretationsproblem . Bohemi a 35/ 2 (1994) 370-372 . 
4. Ein e alte Geschichte ? Massenpsychologi e un d Nationalismusforschung . In : Forme n des 
nationale n Bewußtsein s im Licht e zeitgenössische r Nationalismustheorien . Hrsg . von Eva 
Schmidt-Hartmann . Münche n 1994, 87-10 1 (BWT 20). 
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5. Útržkovit é vzpomínk y zprostředkovatele . In : Dvě desetilet í před listopade m 1989. Prah a 
1994,45-55 . 
6. Wande l des Menschenbildes . In : Was ist der Mensch ? Europäische s Foru m Alpbach 1993. 
Wien 1994, 623-629 . 
7. Vypovězené kompromisy : Ke krizi meziválečn é německ é identity . Dějin y a současnos t 
16/2(1994)24-28 . 
8. Anima l symbolicum . Křesťansk á revue 61/ 2 (1994) 44-49 . 
9. Historic i a vyhnán í českých Němců . Soudob é dějiny 1/2- 3 (1994) 264-265 . 
10. Poznámk y k občansk é společnosti . Lidové novin y vom 2. Mär z 1994. 
11. O neschopnost i truchlit . Literárn í novin y vom 12. Mär z 1994, 1 u. 4. 
Prof. Dr. Franz Machilek 
1. Zus . mit Stefan Nöth , Achim Paulus , Han s Schmittinge r un d Han s Jürgen Wunschel : 
Staatsarchi v Bamberg . Münche n 1994 (Kurzführe r der Staatliche n Archive Bayern s N . F.) . 
2. Zus . mi t Margarit a Machilek : De r Liber breviarius der Prage r Kathedralkirch e in der Uni -
versitätsbibliothe k Würzbur g (M . p . th . f. 131). Umění 41/ 6 (1993) 375-385 . 
3. Reformatio n un d Gegenreformatio n in Schlesien unte r besondere r Berücksichtigun g Ober -
schlesiens . In : Reformatio n un d Gegenreformatio n in Oberschlesien . Hrsg . von Thoma s 
Wünsch . Berlin 1994, 9-2 9 (Tagungsreih e der Stiftun g Hau s Oberschlesie n 3). 
4. Modu s et ratio in schola triviali velseminariodocendaeiuventutis . Di e Vorschläge des Niko -
laus Curtiu s aus Borr für eine kombiniert e humanistisch e Trivial-  un d Partikularschul e in 
Bamber g (1576). In : Bildungs- un d schulgeschichtlich e Studie n zu Spätmittelalter , Reforma -
tion un d konfessionelle m Zeitalter . Hrsg . von Haral d Dickerhof . Wiesbaden 1994, 201-219 
(Wissensliteratu r im Mittelalte r 19). 
5. Langhei m als Hauskloste r der Andechs-Meranier . In : Klosterlangheim . Münche n 1994,23 -
35 (Arbeitsheft e des Bayerische n Landesamte s für Denkmalpfleg e 65). 
Prof. Dr. Antonín Měšťan 
1. Tschechisch e un d deutsch e Persönlichkeite n in Balbíns „Bohemi a docta" . In : Studie n zum 
Humanismu s in den böhmische n Ländern . Teil 3: Di e Bedeutun g der humanistische n Topo -
graphie n un d Reisebeschreibunge n in der Kultu r der böhmische n Lände r bis zur Zei t Bal-
bíns. Hrsg . von Hans-Bern d Härde r un d Han s Roth e u. a. Köln-Wien-Weima r 1993, 291-
298. 
2. Vjačeslav Ivanovs Slavophilentum . In : V. Ivanov . Russische r Dichte r -  europäische r Kul-
turphilosoph . Hrsg . von Wilfried Potthof . Heidelber g 1993, 267-276 . 
3. K.k . Beamt e in den Böhmische n Länder n als deutsch e un d tschechisch e Schriftsteller . In : 
Im Takt e des Radetzkymarsches . Hrsg . von Josep h P , Střelka . Bon n 1994, 95-107 . 
4. Da s k. k. Militä r in der tschechische n Literatu r im 19. und20.Jahrhundert . In : Ebenda323 -
335. 
5. Přemys l Pitte r a exil. In : Přemys l Pitter . Život a dílo . Prah a 1994, 25-28 . 
6. Zu r Rezeptio n der tschechische n Literatu r im deutsche n Sprachraum . In : Res Slavica. Fest -
schrift für Han s Roth e zum 65. Geburtstag . Hrsg . von Pete r Thierge n un d Ludge r Udolph . 
Paderborn-München-Wie n 1994, 587-593 . 
7. Básnický rozle t Jan a Zahradníčka . Jan Zahradníče k za mříženi . In : Rozhlasov á univerzit a 
Svobodn é Evropy . Teil II . Hrsg . von A. Kratochvíl . Mnichov-Brno-Plze ň 1994, 93-106 . 
8. Les principe s de la toleranc e religieuse chez Comenius . In : La visualisation des chose s et la 
conceptio n philosphiqu e du mond e dan s l'oeuvre de Comenius . Hrsg . v. Han a Voisine-
Jechová . Pari s 1994, 63-71 . 
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9. Roma n Jakobso n a česká literatura . In : Slovo v úzkost i a naději . Sborní k k 70. výročí naro -
zen í Antonín a Kratochvíla . Brn o 1994, 129-137. 
10. Češi a Slováci z pohled u západoevropského . In : Ide a Československ a a středn í Evropa . 
Brn o 1994,237-240 . 
11. Di e Prage r deutsch - un d tschechischjüdische n Autore n im sprachnationale n Wandel . Sude -
tenlan d 36 (1994) 353-358 . 
12. Boh . Baibin als Initiato r der nationa l nich t getrennte n Kulturgeschicht e der böhmische n 
Länder . Ethnologi e 85 (1994) 78-83 . 
13. Nežádouc í rusofil Zdeně k Němeček . Telegraf vom 19. Februa r 1994, 8. 
14. Slovinec M . Můrk o a histori e české slavistiky. Telegraf vom 5. Mär z 1994, 8. 
15. Češi a jejich sousedé vGoebbelsov ě deníku . Telegraf vom 16. April 1994, 8. 
16. Solovjev, Dostojevsk ý a Masaryk . Telegraf vom 14. Ma i 1994, 9. 
17. Ro k 1943 v Goebbelsov ě deníku . Telegraf vom 4. Jun i 1994, 4. 
18. Nebý t exilu, mnoh o talent ů skončilo v podružnýc h zaměstnáních . Telegraf vom 16. Juli 
1994, 4. 
19. Úředn í lyrika a slang. Lidové novin y vom 3. Septembe r 1994, 11. 
20. Něme c z Čech , který nechtě l být sudetským Němce m (Kar l Tschuppik) . Neděln í Lidové 
novin y vom 29. Oktobe r 1994, 2. 
21. Čtyřice t let vysokého školství v Úst í nad Labem . Severočeský regionáln í dení k vom 
1.Novembe r 1994, 2. 
22. Maďarsk ý příte l Jan a Masaryka . Pamět i významnéh o maďarskéh o politik a s pozoruhod -
ným osude m -  hrabět e Mihály e Károlyiho . Český dení k vom 12. Juli 1994, 11. 
Prof. Dr. Bernard Michel 
1. Smr t dvouhlavéh o orla . Rakousko-Uhersk o 1916-1918. Prah a 1994, 257 S. (Edic e Archiv 
70). 
2. Zus . mit Agota Gueullette : Vers la renaissanc e de 1'élite économiqu e en Hongri e et en Répu -
blique tchěque . Courrie r des pays de 1'Est (aoů t 1994) 52-63 . 
Prof. Dr. Peter Moraw 
1. Gießen . Historische s Porträ t eine r hessischen Stadt . Mitteilunge n des Oberhessische n 
Geschichtsverein s Gieße n (=  Festschrif t für Erwin Knau ß zu seinem 70. Geburtstag ) N F 77 
(1992) 479^89 . 
2. Pražsk á právnick á univerzit a 1372-1419. Acta Universitati s Carolina e -  H U C P 32/1- 2 
(1992) 7-50 . 
3. Schlesien un d die mittelalterliche n Universitäte n in Prag . Jahrbuc h der Schlesische n Fried -
rich-Wilhelms-Universitä t zu Breslau 34 (1993) 55-72 . 
4. 1292 un d die Folgen . Dynasti e un d Territoru m im hessischen un d deutsche n Spätmittelalter . 
Blätte r für deutsch e Landesgeschicht e 129 (1993) 41-62 . 
5. Reichstag . In : Lexikon des Mittelalters . Bd. 7, Lfg. 3. München-Züric h 1994, Sp. 604-643 . 
6. Köni g Sigismun d in der Herrschererbfolg e des deutsche n Spätmittelalters . In : Sigismun d 
von Luxemburg . Hrsg . von Josef Macek , Ern ö Maros i un d Ferdinan d Seibt . Warendor f 
1994,27-43 . 
7. Da s Mittelalte r (bis 1469). In : Deutsch e Geschicht e im Oste n Europa s -  Schlesien . Hrsg . 
von Norber t Conrads . Berlin 1994, 37-176 un d 706-719 . 
8. Einhei t un d Vielfalt der Universitä t im alten Europa . In : Di e Universitä t in Alteuropa . 
Hrsg . von Alexander Patschovsk y un d Hors t Rabe . Konstan z 1994, 11-27 (Konstanze r 
Bibliothe k 22). 
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9. Di e Hoh e Schul e in Kraka u un d das europäisch e Universitätssyste m um 1400. In : Studie n 
zum 15. Jahrhundert . Festschrif t für Eric h Meuthen . Münche n 1994, 521-539 . 
10. Citie s and citizenr y as factor s of State formatio n in the Roman-Germa n Empir e of th e late 
middl e ages. In : Citie s and th e Riseo f State s in Europe , A . D . 1000 to 1800. Hrsg . von Char -
les Tilly and Wim P . Blockmans . Boulder-Sa n Francisco-Oxfor d 1994, 100-127. 
11. Volker Press 1939-1993. Historisch e Zeitschrif t 259 (1994) 878-883 . 
Prof. Dr. Ernst Nittner 
1. Vor 75 Jahre n . . . De r 4. Mär z 1919: Erinnerungen-Signal-Mahnungen . Mitteilungsblat t 
der Ackermann-Gemeinde , Mär z 1994, 2. 
Univ.-Prof. Dr. Richard G. Plaschka 
1. Nationale s Selbstverständnis , GeschichtsVerständnis , Glaubensperspektive . Kirchlich e 
Zeitgeschicht e 1 (1993)28-34 . 
2. „ . . . die staatlich e Elit e konnt e sich auf sie verlassen". Einige Hinweis e über den Gehorsa m 
in der Armee . In : Szomszédain k közöl t Kelet-Európában . Hrsg . von Feren c Glatz . Buda -
pest 1993, 233-236 . 
3. Eintrit t in das 20. Jahrhundert . Sozialismu s un d Nationalismu s in Ostmittel -  un d Osteurop a 
in Widerstrei t un d Wechselwirkung . In : Labou r Movemen t and Nationa l Identity . Wien 
1994,17-34 . 
4. 1908 - Jah r zwischen Traditio n un d Aufbegehren . Wien/Prag/Sarajev o -  Huldigung/Stand -
recht/Untergrund . In : Di e Achter-Jahr e in der österreichische n Geschicht e des 20. Jahrhun -
derts . Wien 1994, 5-27 . 
5. Einleitun g zu Urban , Otto : Di e tschechisch e Gesellschaf t 1848-1918. Wien-Köln-Weima r 
1994,15-28 . 
Prof. Dr. Hans Rothe 
1. Hrsg . zus. mit Fr . Scholz : Di e alttschechisch e Dresdne r Bibel. Facsimil e aufgrun d der 
photographische n Aufnahme n von 1914 nac h dem verbrannte n Origina l aus dem M.Jahr -
hundert . Paderbor n 1993 (Biblia Slavica I, 1). 
2. Hrsg . zus. mit Hans-Bern d Härde r u.a. : Studie n zum Humanismu s in den böhmische n 
Ländern . Teil 3: Di e Bedeutun g der humanistische n Topographie n un d Reisebeschreibun -
gen in der Kultu r der böhmische n Lände r bis zur Zei t Balbins. Köln-Wien-Weima r 1993. 
3. Di e Bohemi a doct a des Bohuslau s Baibin . In : Ebend a 299-315 . 
Prof. Dr. Walter Sehamschula 
1. Mythos , Mythologi e un d Nationalismu s im Schrifttum . In : Forme n des nationale n Bewußt -
seins im Licht e zeitgenössische r Nationalismustheorien . Hrsg . von Eva Schmidt-Hart -
mann . Münche n 1994, 67-75 (BWT 20). 
2. Mácha s „Máj " un d das Buch Hiob . In : Res Slavica. Festschrif t für Han s Roth e zum 
65. Geburtstag . Hrsg . von Pete r Thierge n un d Ludge r Udolph . Paderborn-München-Wie n 
1994,601-613 . 
3. Madam e de Krüdene r Facin g Thre e Giants : Goethe , Mickiewicz , Pushkin . In : Fo r SK. In 
Celebratio n of th e Life and Caree r of Simo n Karlínsky . Berkeley 1994, 263-280 (Moder n 
Russian Literatuř e and Culture . Studie s and Texts 33). 
Prof. Dr. Dr. h. c. Ferdinand Seibt 
1. Kar l IV. -  Ein Kaiser in Europa . 6. Aufl. Münche n 1994, 484 S. 
2. Hrsg . zus. mi t Josef Mace k un d Ern ö Marosi : Sigismun d von Luxemburg . Kaiser un d Köni g 
in Mitteleurop a 1387-1437 . Warendor f 1994. 
3. Di e Krise der Monarchi e um 1400. In : Ebend a 3-13 . 
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4. Hrsg . zus. mi t Winfried Eberhard : Europ a 1400. La crisis de la baja Eda d Media . Barcelon a 
1994. 
5. Nationalismustheorie n un d Mediaevistik . In : Forme n des nationale n Bewußtsein s im Licht e 
zeitgenössische r Nationalismustheorien . Hrsg . von Eva Schmidt-Hartmann . Münche n 
1994, 77-86 (BWT 20). 
6. Kar l Bosl. Bohemi a 34 (1993) 1-6. 
7. Ein neue r Hus . Communi o Viatoru m 34/ 2 (1993) 62-73 . 
8. Di e Deutsche n in den Böhmische n Ländern . Geschichte , Wirtschaft , Kultur . In : Deutsch e 
im Osten . Katalo g zur Ausstellung des Deutsche n Historische n Museums . Berlin 1994, 92-
109. 
9. Deutsch e Geschicht e im Osten ? Ein monographische s Großprojekt . Neu e Zürche r Zeitun g 
vom 14./15 . Ma i 1994, 65-66 . 
10. Ungelebt e Nachbarschaften , versäumt e Gelegenheiten . Tschechen , Deutsch e un d Slowa-
ken . Merku r -  Deutsch e Zeitschrif t für europäische s Denke n 48/1 2 (1994) 1065-1076. 
11. Comeniu s un d die dritt e Reformation . In : Johanne s Amos Comeniu s (1592-1670) . Expo -
nen t of Europea n Culture ? Hrsg . von P . van Vliet un d A. J. Vanderjagt . Amsterda m 1994, 
79-84 . 
12. Kar l un d Ferdinand . In : Deutsch e Brüder . Zwölf Doppelporträts . 1. un d 2. Aufl. Berlin 
1994, 7-28 . 
13. Utopi e un d Joachimismu s bei Johanne s Hergot . In : Berich t über die 39. Versammlun g deut -
scher Historike r in Hannove r 23.-26 . Septembe r 1992. Hrsg . von Diete r Berg. Stuttgar t 
1994,80-81 . 
14. K diskusi českých a německýc h historiků . Soudob é dějiny 1/2- 3 (1994) 275-280 . 
15. Ein e historisch e Anomalie ? In : Husitstv í -  reformac e - renesance . Sborní k k 60. narozeni -
ná m Františk a Šmahela . Hrsg . von Jarosla v Pánek , Milosla v Polívka un d Noem i Rejchrtová . 
Bd. 1. Prah a 1994, 275-286 . 
16. Wenden . In : Handwörterbuc h zur deutsche n Rechtsgeschichte . Hrsg . von Adalber t Erle r 
un d Ekkehar d Kaufmann . Bd. 5. Berlin 1994, Sp. 1259-1262 . 
Prof. Dr. Emil Skála,  DrSc. 
1. Tschechisch e Exonym a im deutsche n Sprachgebie t bis zum Dreißigjährige n Krieg. In : Stu-
dien zum Humanismu s in den böhmische n Ländern . Teil 3: Di e Bedeutun g der humanisti -
schen Topographie n un d Reisebeschreibunge n in der Kultu r der böhmische n Lände r bis zur 
Zei t Balbins. Hrsg . von Hans-Bern d Härde r un d Han s Roth e u.a . Köln-Wien-Weima r 
1993, 249-256 . 
2. Zu m Prage r Deutsc h des 14. Jahrhunderts . In : Granatapfel . Festschrif t für Gerhar d Bauer 
zum 65. Geburtstag . Hrsg . von Bernhar d Haage . Göppinge n 1994, 13-27 (Göppinge r 
Arbeiten zur Germanisti k 580). 
3. Mundartliche s in der Egerer Kanzlei . Germanistic a Pragensi a 11 (1994) 13-24 . 
4. Lexikographi e in Böhme n im 14.-19 . Jahrhundert . Germanoslavic a N . F . 1/1- 2 (1994) 
3-10 . 
5. Di e sprachwissenschaftlich e Germanisti k an der Karlsuniversitä t in Prag . In : Německ á a 
rakousk á studia v České republic e a ve světě. Hrsg . vom Centru m německýc h a rakouskýc h 
studií . Prah a 1994, 55-61 . 
6. A két -  és többnyelvüsegröl . Prága i tükö r 1994 (1994) Hef t 3, 6-16 . 
7. Zd e nejsou lvi. Jak to vypadá se znalostm i česko-německ é historie . Neděln í Lidové novin y 
vom 15.1.1994,2 . 
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Univ.-Prof. Dr. Helmut Slapnicka 
1. Di e Verfassungsordnun g der Tschechische n Republik . Osteuropa-Rech t 40 (1994) 28-63 . 
2. Erasmu s Freiher r von Hande l (1860-1928) . Letzte r kaiserliche r Statthalte r in Oberöster -
reich . In : Oberösterreicher . Lebensbilde r zur Geschicht e Oberösterreichs . Bd. 8. Lin z 
1994, 47-58 . 
Prof. Dr. František Smahel 
1. Zu r politische n Präsentatio n un d Allegorie im 14. un d 15.Jahrhundert . München . 1994, 
75 S. (Otto-von-Freising-Vorlesunge n der Katholische n Universitä t Eichstät t 7). 
2. Artikel „Prage r Artikel" un d „Proko p d. Gr ." . In : Lexikon des Mittelalters . Bd. 7. Mün -
chen-Züric h 1994, Sp. 165 un d Sp. 245. 
3. Scholae , collegia et bursae Universitati s Pragensis . Ein Beitra g zum Wortschat z der mittel -
alterliche n Universitäten . In : Vocabulair e des Colleges universitaire s (XHIe-XVI e siěcles). 
Louvain 1994, 115-130. 
4. Blasfemia rytualu ? Trz y pogrzeb y kröla Waclawa IV. In : Imagine s Potestatis . Rytualy , 
symbole i kontekst y fabularn e sladzy zwierzchniej . Polska X-XV w. Hrsg . von Jacek 
Banaszkiewicz . Warszawa 1994, 93-104 . 
5. Prima t des Glauben s im hussitische n Böhmen . In : Mentalitä t un d Gesellschaf t im Mittel -
alter . Gedenkschrif t für Erns t Werner . Hrsg . von Sabine Tanz . Frankfurt/M . 1994,261-27 0 
(Beiträg e zur Mentalitätsgeschicht e 2). 
6. Vom apokalyptische n Drache n zum Städtegründer : Sigismun d un d Tábor . In : Sigismun d 
von Luxemburg . Kaiser un d Köni g in Mitteleurop a 1387-1437 . Hrsg . von Josef Macek , 
Ern ö Maros i un d Ferdinan d Seibt . Warendor f 1994, 144-155 . 
7. Les appareil s de la dictatur e dan s la Revolutio n hussite . Historica . Nov a series 1 (1994) 59-
74. 
8. Di e zweideutige Ide e Tabor s im hussitische n Böhmen . Husitsk ý Tábo r 11 (1994)21-28 . 
9. Crisis revolución : la cuestió n social en la Bohemi a prehusita . In : Europ a 1400. La crisis de la 
baja Eda d Media . Hrsg . von Winfried Eberhar d un d Ferdinan d Seibt . Barcelon a 1994, 63-
84. 
10. Literac y and Heres y in Hussit e Bohemia . In : Heres y and Literac y 1000-1530. Hrsg . von 
Pete r Biller un d Anne Hudson . Cambridg e 1994, 238-254 (Cambridg e Studie s in Medieva l 
Literatuř e 23). 
11. Existenčn í vyhlídky a kariér y českých humanistů . Časopi s Matic e Moravsk é 113 (1994) 47-
55. 
12. Počátk y humanism u v Čechác h (Črt a k historick é fresce). In : Historick á Olomouc . Bd. 9. 
Olomou c 1994, 7-30 . 
13. Di e Prage r Universitä t un d der Hussitismus . In : Di e Universitä t in Alteuropa . Hrsg . von 
Alexander Patschowsk y un d Hors t Rabe . Konstan z 1994, 111-128. 
14. Postmodernismu s v humanitníc h vědách -  bouř e ve sklenici vody? Vesmír 73 (1994) 349. 
Prof. Dr. Stanley B. Winters 
1. Scienc e and Politics : Th e Rise and Fal l of the Czechoslova k Academ y of Sciences . Bohemi a 
35/2(1994)268-299 . 
2. Vědec ve službách národa : Bohumi l Němec . In : Česká akademi e věd a uměn í 1891-1991. 
Sborní k příspěvků k 100. výročí zahájen í činnosti . Hrsg . von Jiří Pokorn ý un d Jan 
Novotný . Prah a 1993, 160-183 . 
3. Josef Hlávka , Zdeně k Nejedlý , and th e Czec h Academ y of Science s and Arts 1891-1952. 
Minerv a 32/ 1 (1994) 56-78 . 
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4. InMemoriam : Aleš Chalup a 1924-1993 . Czechoslova k Histor y Newslette r 17/ 1 (1994) 12-
13. 
5. Curren t Funde d Researc h in Histor y and Relate d Field s in th e Czec h Republic . Czecho -
slovak Histor y Newslette r 17/ 2 (1994) 2-6 . 
6. Th e Situatio n in Pragu e Archives. Newslette r of th e Slavic and East Europea n Section , Ame-
rican Association of College and Researc h Librarie s 10 (1994) 40-41 . 
Veröffentlichunge n de r Mitarbei te r des Col legiu m Caro l inum : 
Dr. Norbert Englisch 
1. Hrsg. : Sagen aus dem Böhmerwald . Münche n 1994,270 S. 
2. Zu r Einführung . In : Ebend a 7-17 . 
Dr. Eva Hahn [= Schmidt-Hartmann] 
1. Hrsg. : Forme n des nationale n Bewußtsein s im Licht e zeitgenössische r Nationalismustheo -
rien . Vorträge der Tagun g des Collegiu m Carolinu m in Bad Wiessee vom 31. Oktobe r bis 
3.Novembe r 1991. Münche n 1994, 336 S. (BWT20) . 
2. Hrsg. : Kommunismu s un d Osteuropa . Konzepte , Perspektive n un d Interpretatione n im 
Wandel . Münche n 1994, 296 S. (VCC 76). 
3. Demokrate n in der Sackgasse: Da s Bild der kommunistische n Machtübernahm e in den 
Memoire n besiegter tschechische r Politiker . In : Ebend a 203-220 . 
4. Tscheche n un d Sudetendeutsche : Ein mühsame r Abschied von der Vergangenheit . Bohemi a 
34/2(1993)421-433 . 
5. Verdrängun g un d Verharmlosung : Da s End e der jüdische n Bevölkerungsgrupp e in den böh -
mische n Länder n nac h ausgewählte n tschechische n un d sudetendeutsche n Publikationen . 
In : De r Weg in die Katastrophe . Deutsch-tschechoslowakisch e Beziehunge n 1938-1947. 
Hrsg . von Detle f Brande s un d Václav Kural . Essen 1994, 135-150 (tschechisc h in Cest a do 
katastrofy . Hrsg . v. Václav Kura l un d Detle f Brandes . Prah a 1994). 
6. Di e tschechisch e demokratisch e Traditio n un d die Entwicklun g eine r postkommunistische n 
politische n Kultu r in der Tschecho-Slowakei . In : Berich t über die 39. Versammlun g deut -
scher Historike r in Hannove r 23.-26 . Septembe r 1992. Hrsg . von Diete r Berg. Stuttgar t 
1994,283-285 . 
7. Kommunismu s un d Osteuropa : Ansätze zu eine r Reinterpretation . In : Euro-Asi a Relation s 
in Transitio n in th e Post-Col d War. Hrsg . von Chong-K o Tzou . Taipe i 1994, 71-87 . 
8. Voobražemaj a granica mežd u zapadno j i vostočno j Evropoj . In : Voprosy kulturnýc h svja-
zej Rossii, Ukrainy , Belorossii , Litvy i Polši . Hrsg . vom Polnische n Kulturinstitu t in Mos -
kau . Moskva 1994, 56-67 . 
9. Verloren e Illusionen : die postkommunistisch e Entmythologisierun g der tschechische n 
demokratische n Traditionen . Le Courrie r de l 'UNESC O (Jun i 1994, in 33 Sprachen) . 
10. Příspěvek k diskusi o tzv. sudetoněmecké m problému . Soudob é dějiny 1/2- 3 (1994) 246-
249. 
11. Dichte r Nebe l am Ufer . Di e Presse (Wien) vom 22. Oktobe r 1994. 
Dr. Peter Heumos (siehe Mitglieder ) 
Robert Luft 
1. Hrsg . zus. mi t Gerhar d Baumgartne r un d Geral d Sprengnagel : Di e Konstruktio n des Natio -
nalen -  Themenhef t der Österreichische n Zeitschrif t für Geschichtswissenschafte n 5/2 
(1994) 158 S. 
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2. „Als die Wachsamkei t des Regimes nachließ" : Zur Beschäftigun g mit der Vergangenhei t des 
eigenen Fache s in der tschechische n Geschichtswissenschaf t nach 1989 (Diskussion) . Bohe-
mia 35/1 (1994) 105-121. 
3. Sind die böhmische n Deutsche n Deutsche ? oder Die Nationalitä t und das weiße Pferd! In : 
„Unser e Geschichte" : Die tschechisch-deutsch e Vergangenhei t als Interpretationsproblem . 
Bohemi a 35/2 (1994) 403-409. 
4. „Když ostražitos t režimu ochabla" . Jak se české dějepisectví po r. 1989 zabývá minulost í 
vlastního oboru . Dějiny a současnos t 16/4 (1994) 2-5 . 
Dr. Michaela Marek 
1. Zur Diskussion über den fiktionalen Charakte r nationale r Geschichte . In : „Unser e 
Geschichte" : Die tschechisch-deutsch e Vergangenhei t als Interpretationsproblem . Bohemi a 
35/2(1994)373-376 . 
2. „Artis pictoria e amatores " (Prag, Nationalgalerie) . Kunstchroni k 47/4 (1994) 195-200. 
Markus Osterrieder, M.A. 
1. Von der Sakralgemeinschaf t zur moderne n Nation . Die Entstehun g eines Nationalbewußt -
seins unte r Russen, Ukrainer n und Weißruthenen . In : Forme n des nationale n Bewußtseins 
im Lichte zeitgenössische r Nationalismustheorien . Hrsg. von Eva Schmidt-Hartmann . 
Münche n 1994,197-23 2 (BWT20) . 
Di e hauptamtliche n Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m hielte n im Berichtsjah r 
mehrer e Vorträge un d besuchte n nebe n den Institutsveranstaltunge n Fachtagunge n 
im In - un d Ausland , auf dene n sie meist referierte n un d die bilaterale n wie internatio -
nalen wissenschaftliche n Kontakt e intensivierten . 
Lehraufträge : 
Michaela Marek: Übun g zur „Kunstpoliti k Kaiser Karls IV." am Kunsthistorische n 
Institu t der Ludwig-Maximilians-Universitä t in Münche n (SS 94). 
Norbert Englisch: Übun g zu „Volkskund e un d Mundarte n des Gießene r Raumes " am 
Germanistische n Institu t der Justus-Liebig-Universitä t in Gieße n (SS 
94). 
Vorträge un d Tagungsteilnahmen : 
4./5.2 . Graduiertenkolle g des Kunstgeschichtliche n Seminar s der Universitä t 
Hamburg : Problem e der Portraitikonographi e un d -ikonologie ; Refe-
renti n Michaela Marek: Was hieß „ritratt o dal naturale? " Zu m Proble m 
der „Ähnlichkeit " in den Anfängen der Florentine r Portraitkunst ; 
12.3. Südmährische r Kultur - un d Landschaftsrat , Geislingen/Steige ; Referen t 
Norbert Englisch: Di e Berücksichtigun g Südmähren s beim Sudetendeut -
schen Wörterbuch ; 
10.-12.3 . 14. Symposiu m zur Problemati k des 19. Jahrhundert s im Rahme n der 
Smetana-Tage , Pilsen : De r böhmisch e Löwe un d der österreichisch e 
Adler/ Český lev a rakousk ý orel ; 
13.-16.3 . Georg-Eckert-Institu t für international e Schulbuchforschung , Braun -
schweig: Deutsch-tschechisch e Schulbuchkonferen z „Di e deutsch-tsche -
chische n Beziehunge n in der Weimare r Republik" ; 
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22.-25.3 . Collegiu m Carolinu m zus. mit der Společnos t Franz e Kafky, Prag : 
„Unser e Geschichte" : Di e tschechisch-deutsch e Vergangenhei t als Inter -
pretationsproblem ; Referat e Michaela Marek: „Unser e Geschichte" : 
National e Geschicht e als historisch e Fiktion? ; Robert Luft: Sind die böh -
mische n Deutsche n Deutsche ? un d Peter Heumos: Fragezeiche n zur letz-
ten Phas e des tschechisch-deutsche n Zusammenleben s in den böhmi -
schen Ländern ; 
Mundartgrupp e der Heimatgrupp e Grafschaf t Glatz , Bielefeld-Brack -
wede; Referen t Norbert Englisch: Da s Mundartenwörterbuc h - Planung , 
Organisation , Materialsammlung , Aufbereitun g un d Bearbeitung . Zu m 
Aufbau eines Archivs für die Erstellun g eines Mundartenwörterbuch s der 
Grafschaf t Glatz ; 
Ústa v slovansko-germánskýc h studi í Univerzit y J .E . Purkyn ě un d 
Archiv Akademi e věd České republiky , Aussig: Deutsch e Bildungs- un d 
Wissenschaftsverein e in Böhme n 1848-1938; Referen t Robert Luft: 
Deutschliberal e Volksbildung in Pra g un d in Böhme n im 19. un d 
20. Jahrhundert ; 
Historisch e Kommissio n der Sudetenländer , Bad Wiessee: Jahrestagun g 
„Deutschlan d un d die Tschechen" ; 
3.5. Osteuropa-Semina r der Universitä t Kiel: Aktuelle Problem e der histori -
schen Osteuropaforschung" ; Referen t Robert Luft: Di e „samtene " Revo-
lutio n in der Tschechische n Geschichtswissenschaft ; 
15.-17.5 . Ost-West-Kolleg , Köln : Neu e Ostpolitik ? Deutschland s Beziehunge n 
zu seinen östliche n Nachbar n seit 1989; Referenti n Eva Hahn: Grund -
problem e der außenpolitische n Beziehunge n zwischen der Slowakei, 
Tschechie n un d der Bundesrepubli k Deutschland ; 
27.5. Diakonische s Werk der evangelischen Kirch e in Württemberg , Stuttgart ; 
Referenti n Eva Hahn: Tschechen , Slowaken un d Tschechoslowaken . 
Trennun g als Ausbruch des nationale n Chauvinismus ? 
30.5.-3.6 . Ost-West-Kolleg , Köln : Getrennt e Wege. Ein Vergleich der innere n 
Entwicklun g in der tschechische n un d slowakischen Republik ; Refe-
renti n Eva Hahn: Di e ČSSR un d der demokratisch e Neuanfang ; 
14.6. Car l von Ossietzky Universitä t Oldenburg , Ringvorlesung ; Eva Hahn: 
Wer sind die Sudetendeutsche n im ausgehende n 20.Jahrhunder t un d 
warum sind sie ein Problem ? 
1.7. Nadac e Bohemiae , Prag : Unser e Landsleut e un d wir -  zurüc k zueinan -
der un d gemeinsa m in die Zukunft ; 
21.-23.9 . Institu t für Tschechisch e Geschicht e an der Philosophische n Fakultä t der 
Karls-Universitä t un d Kommissio n für die Geschicht e der Habsburger -
monarchi e an der Österreichische n Akademi e der Wissenschaften , Prag : 
Vierte Studientagun g „Bürgertu m in der Habsburgermonarchie" ; 
26.3 . 
14.-15.4 . 
22.-23.4. 
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25.-27.9 . Europa-Gesprächskrei s der Konrad-Adenauer-Stiftung , Villa La Col -
lina, Cadenabbia : Werte in der Transformatio n un d die Frag e der Ver-
westlichung ; 
26.-30.9 . 23. Deutsche r Kunsthistorikertag , Dresden ; 
7.-10.10 . Aarhu s University' s Cours e Estate , Sandbjerg : Forwar d to th e Past ? 
Continuit y and Chang e in Politica l Developmen t in Austria, Hungary , 
and the Czec h and Slovák Republics ; Referenti n Eva Hahn: Halte n die 
vertriebene n Sudetendeutsche n den Schlüssel zur tschechische n Zukunft ? 
25.-28.10 . Institu t für Bayerische Literaturgeschicht e der Universitä t Münche n etc. , 
München : Di e deutschsprachig e Literatu r in den böhmische n Länder n 
zwischen 1791 un d der Gegenwart ; 
28.-31.10 . 3. Schwarzenberge r Treffen , Scheinfeld : Di e europäische n Intellektuel -
len im 20. Jahrhundert ; Referenti n Eva Hahn: Vom Mytho s der Unbe -
fleckten ; 
9.-11.11 . Gemeinsam e deutsch-tschechisch e un d -slowakisch e Historikerkommis -
sion, München : Da s deutsch-tschechich-slowakisch e Verhältni s 1949-
1989; Referenti n Eva Hahn: Di e Sudetendeutsche n in der deutsche n 
Gesellschaft : ein halbes Jahrhunder t politische r Geschicht e zwischen 
„Heimat " un d „Zuhause" ; 
18.-20.11 . Collegiu m Carolinum , Bad Wiessee: Jahrestagun g „Ungar n un d die böh -
mische n Lände r im 19. un d 20. Jahrhundert" ; 
28.-30.11 . Herder-Institut , Marburg : Deutsch e Geschicht e un d Kultu r im heutige n 
Polen : Frage n der Gegenstandsbestimmun g un d Methodologie ; Refe-
renti n Michaela Marek: Könne n alte Mauer n „deutsch " sein? Zu m Pro -
blem „deutsche r Baudenkmäle r in Pole n zwischen Nostalgie , Politik , 
Wissenschaft un d Denkmalpflege" ; 
5.-7.12 . Arbeitssitzun g der „Bad Homburge r deutsch-tschechische n Studien -
gruppe" , Bad Homburg ; 
10.-13.12 . Centr e d'Etude s Germanique s de 1'Universit é Paul-Valér y in Montpellie r 
un d Centr e Francoi s de Recherch e en Science s Sociales (Prag) , Montpel -
lier: Allemands , juifs et tchěque s ä Pragu e (1890-1924 ) -  Un e commu -
naut é conflictuelle . 
De s weiteren nahme n hauptamtlich e Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m an 
Redaktionssitzunge n der Zeitschrifte n „Soudob é dějiny" un d „Österreichisch e Zeit -
schrift für Geschichtswissenschaften " un d an den Jahrestagunge n folgender Organisa -
tione n teil: Herder-Institut , Marbur g (22.-24.2.) ; Verband der Osteuropa-Histori -
ker, Frankfurt/Mai n (25.2.) ; AH F - Arbeitsgemeinschaf t außeruniversitäre r histori -
scher Forschungseinrichtungen , Münche n (28.2.) ; Historisch e Kommissio n der 
Sudetenländer , Bad Wiessee (22.-23.4.) ; Koordinationsausschu ß für die bundes -
gefördert e Osteuropaforschung , Passau (5.10.) . 
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Die wissenschaftliche Bibliothek, die seit zehn Jahren als Bibliotheksgemeinschaft 
von insgesamt vier themenverwandten Institutionen besteht und vom Collegium 
Carolinum verwaltet wird, verzeichnete ein erfolgreiches Berichtsjahr. Der Biblio-
theksausschuß der zusammengeschlossenen Institute tagte am 7. April. Für die konti-
nuierliche Unterstützung der Bibliothek ist besonders der Sudetendeutschen Stiftung 
zu danken. 
Das Collegium Carolinum beschäftigte im Berichtsjahr in der Bibliothek folgende 
festangestellte Mitarbeiter: Helene Vadas (Bibliotheksleiterin, in Nachfolge der Ende 
1993 ausgeschiedenen Ortrud Kape, M.A.) und Gabriele Zeller sowie für einige 
Monate Camilla Canesi und später Petra Schütze (Bibliotheksassistentinnen). Ohne 
die Mitarbeit mehrerer studentischer Hilfskräfte wäre der Betrieb der Bibliothek im 
gegebenen Umfang nicht möglich gewesen. Trotzdem mußte gegen Jahresende die 
tägliche Öffnungszeit aus Kostengründen um eine Stunde verringert werden. Auf-
grund zusätzlicher Mittel konnte im Berichtsjahr endlich damit begonnen werden, 
den ca. 1500 Bände umfassenden kunsthistorischen Sonderbestand des Adalbert Stif-
ter Vereins zu erschließen und somit den Benutzern der Bibliothek zugänglich zu 
machen. 
Der inventarisierte Bibliotheksbestand vermehrte sich im Berichtsjahr um 2 571 auf 
120223 Einheiten. Das Collegium Carolinum verzeichnete dabei einen Zuwachs von 
1224 Einheiten und stellt mit 65 759 Einheiten etwa 55 Prozent der Bestände. Laufend 
bezogen werden 432 Periodika - davon 253 vom Collegium Carolinum, teilweise im 
Tausch - , und zwar 12 Zeitungen, 172 Zeitschriften, 68 Jahrbücher und ein Kalender. 
Bei diesen Periodika handelt es sich um 305 deutschsprachige, 93 tschechische und 11 
slowakische, 23 englische, fünf französische und zwei polnische Veröffentlichungen. 
Die Bibliothek verzeichnete im Berichtsjahr über 3000 Besuche, in den meisten Fäl-
len betrug die Benutzungsdauer mehr als eine Woche, was wiederum eine Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr darstellt. Eine besondere Rolle spielte die telefonische Aus-
kunftserteilung, unter anderem an Behörden, an die Medien und an Nichtwissen-
schaftler. Den Benutzern wurden mit insgesamt 6673 Bänden deutlich mehr Werke 
vorgelegt als im Vorjahr, die 3 600 Bände der Handbibliotheken nicht gerechnet. Wie 
üblich, wurden Bücher und Kopien auf Anfrage oder im Fernleihverkehr verschickt. 
Gesichtet und in neuen Listen erfaßt wurde der Dublettenbestand. Neu geordnet 
wurde der Wörterbücherbestand. Die Arbeit an den Sachkatalogen einschließlich des 
Zeitschriften - , des Personen- und des Ortskataloges sowie die Verzettelung von Zeit-
schriftenaufsätzen und Studien in Sammelbänden konnten - neben den regulären 
Arbeiten - mit eigenen Mitteln nur in geringem Umfang fortgeführt werden, da keine 
zusätzlichen Bibliothekskräfte zur Verfügung standen. Katalogkartenduplikate wur-
den wiederum an den „Gesamtkatalog Ostmitteleuropa" des Herder-Instituts über-
sandt. Dreimal wurden im Berichtsjahr die Neuzugänge der Bibliothek in kopierten 
Heften den Mitarbeitern und interessierten Bibliotheken bzw. Institutionen zur Ver-
fügung gestellt; darüber hinaus wurden im Rahmen der Erschließung des kunsthisto-
rischen Sonderbestandes des Adalbert Stifter Vereins die beiden Informatiönsbehelfe 
„Künstlermonographien A - G " und „Ausstellungskataloge A-K" vervielfältigt. 
